















































































Tu vis! ou vois-je ic 工 l'ombre d'une princesse? 
~ . 
A mes 1さvres 七 es do工g七se七工eurs bagues e七 cesse






































J'aime 工 'horreur d' さ七re vierge et je veux 
V工vre parml 工 'effroエ que me fon七 mes cheveux 
Pour , le soir , re七 iree en ma couche , rep七 ile
Inviol香 sen七ir en la chair inu七 i工e





こつの主要なイマージュ，金髪と鏡は彼女におののきを感じさせる役割をが1. . ) 
ているのであるが，このおののきこそ純粋性の証明にf也ならないのである. l=r 
名な詩句のなかでエロディアノドはこううたう.
Le b工ond 七orren七 de mes cheveux immaculさs
Quand il baigne mon corps soli七aire le glac'e 






Je veux que mes cheveux qui ne son七 pas des f工eurs
A r・épandre l'oubli des humaines douleurs , 
Mais de l'or , ?jamais vierge des aroma七es ，
Dans leurs 馗lairs cruels et d出lS leurs pâ工eurs mates , 
Observen七 la froideur s七érile du mé七al ，
Vous'ayant reflé七és ， joyaux du mur na七a工，






















Eau fro工de par l'ennui dans 七on cadre gel馥 
Que de fois et pendant des heures , d駸ol馥 
Des songes et cherchan七 mes SOUVenlrS qUl son七
Comme des feu工工les sous 七a glace au 七 rou profond , 
Je m'apparus en 七 oi comme une ombre loin七alne ，
Mais , horreur! des soirs , dans 七a S6vきre fon七 aine ，

















Toi qui 七 e meurs ，七oi qui br包les de chas七e七6 ，
Nu工七 blanche de gla輟ns e七 de neige cruelle! 
E七七a soeur soli七a~re ， δma soeur6七ernelle











Madame , a.工工ez-vous donc mourir? 
H. 
Non , pauvre aieule , 


















Mais avan七， si 七u veux , clos les vole七 s ， l'azur 
S駻aphique souri七 dans les vi七res profondes , 





J'a七七 ends une chose inconnue 
印1 peu七ーさ七re ， l. gnoran七工e mys七Bre e七 vos Cr l. S , 
Je七 ez-vous les sanglo七 s suprさmes et meur七r l. S
D'une enfance sentan七 parmi les rさverl. es
Se s駱arer enfin ses froides pierreries. 
こり未知のものとは何であろうか?それは明らかに，彼女の意識の純粋性を損











Le vierge , le vivace e七工e bel aujourd'hui 
Va一七-il nous d馗hirer avec un coup d'aile ivre 
Ce 工ac dur oubli? que hante sous le givre 
















Un cygne d'au七refois se souvien七 que c'es七 lui
Magnifique mais qui sans espoir se d駘ivre 
Pour n'avoir pas chan七番 la r馮ion 0包 vl.vre














Tou七 son co工 secouera ce七七 e b1anche agonie 
Par l'espace inf工igée ?l'oiseau qui 1e nie , 
Mais non l'horreur du sol o?1e p1umage es七 pris. 









Fan七ôme qu'? ce 1ieu son pur éc1a七 ass J.gne ，
11 s'immobi1ise au songe froid de m駱ris 





づけられているのである.もし詩人が， r今日 J の助けなしで，敢えてとの脱
出を試みるならば，それは詩人としての自殺行為であり，己れの使命の放棄で
ある.詩人であり続けるためには，白い苦悶という，不毛性，否定性を身にひ
きうけ，それを全力挙げて維持していかねばならない.不毛性とは，確かに純
粋な美ではないが，それにしても，それに最も近い状態であるととは，以上に
みてきた通りである.美をその使命とする詩人は，乙の不毛性に苦しみながら
も，決してそれを離れてはならないのであって，乙の不毛性lと無縁な人々を美
に無縁な人々として軽蔑しつつ，不毛性のさなかで生きていくべきなのである.
マラルメはかつて， r人間とは，物質の空しいー形態でしかないj と書いた.
だが彼は，乙の形態が車抜した形態であることを付け加える乙とも忘れなかっ
た.なぜ卓抜した形態なのか?ーモれは，この物質が詩を持つからであり，ポ
エジー乙そ乙の物質がなし得る唯一の真正な営みなのであり，ポエジーこそ，
人聞をして宇宙で唯一つの有意味な存在となすのである.詩によって，宇宙の
万物は自己の存在の不安定さを克服し，確固とした存在を与えられる.乙れが
マラノレメの根本理念であった.ポエジーとは，詩人としては不毛性を甘受し，
また人間としては，虚無lζ殉ずるという決意に他ならないのである.
付記引用は「エロディアッド舞台」と「白鳥のソネ」に限ったので，特に引用ページ
数をあげなかった.
